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Електронна колекція 
Наукової бібліотеки НаУКМА 
Міжнародна наукова конференція 
“Наукова комунікація в цифрову епоху”,  
30 січня  - 1 лютого 2013 р.  
• Загальний фонд Наукової Бібліотеки НаУКМА 
(станом на 1.01.13)   – 3 572 497 прим. / 
3 227 514 назв 
 
• У тому числі : 
·       Загальний друкований фонд – 720 594 
прим./ 375 611 назв 
·       Загальний електронний фонд – 
 2 851 903назв (е-книги, е-журнали, бази 
даних, тощо) 
Типовий склад е-колекції 
• Електронні журнали 
• Власні е-підручники, посібники 
• Е-книги з баз даних ЦУЛ, Ebrary, EBSCO, 
Springer, Elsevier тощо  
• Відео-матеріали 
• Аудіо-матеріали 
• Звіти, та інші повнотекстові видання 
• Малюнки, карти та ін. 
 
 
eKMAIR – електронний архів 
НаУКМА 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/  
 
 
Основне призначення : Накопичення, збереження, розповсюдження та 
забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових 
досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів 
Університету.  
 
Реєстрація: Репозитарій зареєстровано у директоріях: 
• - DOAR (Directory of Open Access Repositories) 
• - ROAR (Registry of Open Access Repositories) 
• - SSM (Система пошуку у відкритих архівах України) 
Внутрішня статистика архіву : 
 
• Показники за період 01.01.2012-31.12.2012 
• Архівовано примірників - 667 
• Переглядів примірників – 176 083 
• Потокових переглядів  - 220 626 
 
Статистика Google Analytics 
• Показники за період 01.01.2012-31.12.2012 
• Відвідувань  - 30 639 
• Переглядів сторінок – 166 566 
• Відвідувачів – 25 369 
• Країн - 89 
 
Передплачені бази даних - 60 
• 16 за кошти університету (ЦУЛ, Oxford 
Reference Online Premium Collection, 
Oxford eJournals, EBSCO (11), WEL, Ліга-
ЗАКОН 
• 10 – за підтримки TEMPUS IV 
Європейського Союзу, Докторської 
школи НаУКМА – JSTOR, Emerald, 
Springer Link та спец. бази від EBSCO 
• 33 – через Міжнародну інформаційну 
службу Держдепартаменту США 
• 1 (Hinari) – через ін. гранти. 
 
 
• Колекція ресурсів відкритого доступу, як 
складова електронної колекції, яка 
доступна через прямі посилання на веб-
сторінці Бібліотеки 
За 2012 рік ми ... 
• Провели 27 тестових доступів (в 
середньому двічі на місяць) до різних 
баз даних, які тематично покривають всі 
напрямки навчання в Університеті 
• Охопили широкий спектр тренінгів з 
користування електронними ресурсами 
Бібліотеки та сервісами Бібліотеки 
 
 
 
Ціна за одну статтю із наукового 
журналу, що входить до баз 
даних 
Розраховано за формулою: «Вартість 
передплати (за період) / кількість 
завантажених статей» : 
•EBSCO (11) – 1, 2 USD (2011 – 0, 42 USD) 
•JSTOR – 2, 2 USD (2011 – 1, 6 USD) 
•Oxford Journals – 3, 9 USD (2011 – 2,7 
USD) 
• Springer Link eJournals – 2, 1 USD (2011 
– 4,3 USD) 
• Emerald – 20 USD (2011 – 19 USD) 
• Hinari – 1, 5 USD за кількістю заходів на 
ресурс. 
 
 
 
Створення та розвиток е-колекції прямо 
пропорційно впливає на комплектування 
фонду Бібліотеки загалом: 
• Традиційне комплектування 
• Передплата електронних реферативних, 
бібліографічних, повнотекстових 
ресурсів 
• Оцифрування контенту на основі 
традиційних документів (інтранет-
доступ, інтернет-доступ) 
• Ресурси відкритого доступу 
Що випливає?... 
• Інструкція з обліку е-ресурсів (!) 
• Корпоративна робота з електронними 
ресурсами (спільний доступ, спільне 
вивчення та обговорення, тестування) 
через консорціуми університетів, б-тек, 
напр. ELibUkr 
Контакти для нашої спільної 
співпраці 
Олена Гімос 
 
himosop@ukma.kiev.ua 
 
 
Дякую за увагу! 
